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Allegro assai
11. (18.) Recitativo (T. 1–8) – Tacet
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Se v’è nel mondo ancora [...] sol per opra d’Amore.
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14. (25.) Aria (Ascanio)
14. (24.) Recitativo (T. 1–11) – Tacet
Emilia è ver, che [...] fà il tuo bel ciglio.
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Ritornello
O del mio cor tiranni [...] ti destino. / Ecco la mano.
Se la man non segue [...] mi cangi ogni piacer.
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16. (29.) Aria (Carmenta)
16. (28.) Recitativo (T. 1–16) – Tacet
Ah, mal ricopri, o figlia [...] mondo il sommo impero.
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Qual Giglio de’ fiori [...] Amor gli darà. – Segue:
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Ah, mal ricopri, o figlia [...] mondo il sommo impero.
Adagio
Allegro
7
Adagio
14
Allegro
21
31
42
Adagio
45
Qual Giglio de’ fiori [...] Amor gli darà. – Segue:
17. (31.) Aria (Carmenta) (T. 1–133) – Tacet
17. (30.) Recitativo (T. 1–23) – Tacet
Tanto ad Enea predisse [...] col suo NOME il nome oscuro.
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